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ABSTRAK 
 
Sofi, Nabillatus. 2015. Skripsi. Judul “Analisis Perbandingan Evaluasi Portofolio 
Reksadana Terproteksi (Konvensional Dan Syariah) Menggunakan 
Metode Sharpe, Treynor, Jensen Periode 2012-2014” 
Pembimbing :Yona Octiani Lestari, SE.,MSA 
Kata Kunci : Reksadana, Sharpe index, Treynor index, Dan Jensen index 
 
Reksa dana merupakan salah satu bentuk investasi yang sedang 
berkembang saat ini. Pada perkembangannya mulai muncul reksa dana yang 
menerapkan prinsip syariah dalam kebijakan investasinya. Evaluasi terhadap 
kinerja reksa dana merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan 
dalam memilih jenis reksa dana yang menjadi tujuan investasi. Penelitian ini 
bertujuan untuk melihat membandingkan kinerja antara reksa dana terproteksi 
konvensional dan terproteksi syariah dengan menggunakan metode sharpe index, 
treynor index, dan jensen index. 
Populasi dalam penelitian ini adalah reksa dana yang dikelola oleh 
Manajer Investasi yang mengelola keduasub kategori, reksa dana terproteksi 
konvensional dan reksa dana terproteksi syariah. Metode analisis yang digunakan 
adalah uji beda rata-rata dengan menggunakan Independent Sample T-test. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian komparatif.  
Dari hasil analisis tersebut memperoleh hasil bahwa hasil penelitian 
terhadap reksa dana terproteksi konvensional dan syariah menunjukkan bahwa 
reksa dana konvensional memiliki return yang lebih besar dibandingkan reksa 
dana terproteksi syariah. Pengujian dengan independent sample t-test  pada reksa 
dana terproteksi konvensional dan syariah menunjukkan bahwa secara 
keseluruhan kinerja kedua reksa dana tidak signifikan diukur dengan sharpeindex, 
treynor index, dan jensen index. Sehingga tidak ada perbedaan kinerja antara 
reksa dana terproteksi konvensional dan terproteksi syariah. 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Nabillatus,Sofi.2015. Thesis. The title "Portfolio Evaluation Comparative 
Analysis of Protected Mutual-funds (Reksadana) (Conventional and 
Syariah) with Using Sharpe Method, Treynor, Jensen Period of 2012-
2014" 
Supervisor: Yona Octiani Lestari, SE., MSA  
Keywords: Mutual-funds, Sharpe index, Treynor index, and Jensen index 
 
Mutual-funds is a form of investment that is being developed at this time. 
It appears in its development that applies syariah principles in their investment 
policy. Evaluation toward the performance of it is one of the important things that 
must be considered in choosing the type of Mutual-funds that is in doing 
investment destination. This study aimed to look and compare performance 
between Mutual-funds of conventional protected and syariah protected with using 
Sharpe index methods, Treynor index, and the jensen index. 
The population in this study was Mutual-funds that was managed by the 
Investment Manager also managed both sub categories, Mutual-funds of 
conventional protected and syariah protected. The analysis method used was the 
average difference test using independent sample T-test. This research was a 
comparative study. 
Results of the analysis obtained results that research results on Mutual-
funds of conventional protected and syariah protected indicated that conventional 
Mutual-funds have a larger return than Syariah Mutual-funds protected. Testing 
by independent sample t-test on a conventional Mutual-funds and sharia indicated 
that the overall performance of the both Mutual-funds was insignificant measured 
by sharpeindex, Treynor index, and the jensen index. So there was no performance 
difference between Mutual-funds of conventional protected and syariah protected. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 صلخستمال
 
تقييم محفظة صناديق الإستثمار المحي . الرسالة. العنوان: تحليل مقارنة 2015 ،الصفينبيلة 
-5015فترة  nesneJ، ronyerT، eprahSالتقليدية والشريعة) باستخدام طريقة (
  2015
 تياني لاستاري الماجستيرة: يونا أوك المشرفة
  nesneJ، مؤشر ronyerT، مؤشر eprahSمؤشر : صناديق الإستثمار،  الكلمات الأساسية
 
في في الوقت الآن.  تطورتالاستثمار التي  شكل من أشكال يهصناديق الإستثمار 
 تقييم .سياستها الاستثمارية في الشريعة تطبق مبادئ بدأ صناديق الاستثمار المشتركة التي تطورها
 صناديق نوع اختيار في مراعاتها يجب التي الهامة الأشياء من واحدة وه الاستثمار صناديق أداء
صناديق الإستثمار التقليدية هدوف للإستثمار. ويهدف هذا البحث لمقارنة الأداء بين الم الاستثمار
 .nesneJ، ومؤشر ronyerT، ومؤشر eprahSمؤشر الشريعة باستخدام  وصناديق الإستثمار
 كل من لإدارة ستثمارالا مديرمن  لمدارةصناديق الإستثمار  المجتمع في هذا البحث
الشريعة. وأسلوب التحليل  صناديق الإستثمار التقليدية وصناديق الإستثمار، الفئات الفرعية
وهذا البحث من نوع بحث  عينة المستقلة. Tباستخدام اختبار المتوسط  فرق اختبارالمستخدم 
 المقارنة.
صناديق  والشريعة دلت بأننتائج البحث على صناديق الإستثمار التقليدية  إن
عينة  Tاختبار صناديق الإستثمار الشريعة. الإختبار بمن  الإستثمار التقليدية لها أكبر عائد
غير ذات على صناديق الإستثمار التقليدية والشريعة تدل على هذين صناديق الإستثمار المستقلة 
. إذا، لايوجد فرق الأداء بين nesneJ، ومؤشر ronyerT، ومؤشر eprahSمؤشر أهمية تقاس بـ
 صناديق الإستثمار التقليدية والشريعة.
 
 
 
